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Penelitian bertujuan untuk mengungkap: (1) hubungan life skills dengan
empat kecakapan terhadap minat wirausaha siswa kelas XII di SMK Negeri 1
Gambut dan SMK Darussalam-Martapura Kompetensi Keahlian Teknik
Kendaraan Ringan; (2) kontribusi life skills dengan empat kecakapan terhadap
minat wirausaha siswa kelas XII di SMK Negeri 1 Gambut dan SMK Darussalam-
Martapura Kompetensi Teknik Kendaraan Ringan, Kabupaten Banjar, Kalimantan
Selatan.
Penelitian merupakan penelitian ex-post facto bersifat korelasional.
Populasi penelitian ini adalah siswa SMK N 1 Gambut dan SMK Darussalam-
Martapura. Pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 125 siswa. Pengumpulan data
menggunakan angket dengan skala sikap model likert dengan 4 pilihan. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis korelasi dan
analisis regresi ganda pada taraf signifikansi 5%.
Hasil analisis deskriptif sebagai berikut life skills mempunyai empat
kecakapan (1) kecakapan personal kategori tinggi; (2) kecakapan akademik
kategori sedang; (3) kecakapan sosial kategori sedang; (4) kecakapan vokasional
kategori sedang, dan minat wirausaha kategori sedang. Hasil analisis korelasi pada
taraf signifikansi 5% sebagai berikut: (1) terdapat hubungan positif antara
kecakapan personal dengan minat wirausaha. Hal ini dibuktikan dengan nilai
r(0,406) dan signifikan 0,000; (2) terdapat hubungan positif antara kecakapan
akademik dengan minat wirausaha. Hal ini dibuktikan dengan nilai r(0,284) dan
signifikan 0,001; (3) terdapat hubungan positif antara kecakapan sosial dengan
minat wirausaha. Hal ini dibuktikan dengan nilai r(0,269) dan signifikan 0,001;
(4) terdapat hubungan positif antara kecakapan vokasional dengan minat
wirausaha. Hal ini dibuktikan dengan nilai r(0,318) dan signifikan 0,000. Hasil
analisis regresi ganda pada taraf signifikansi 5%  menunjukan terdapat kontribusi
kecakapan personal, kecakapan akademik, kecakapan sosial dan kecakapan
vokasional terhadap minat wirausaha dan signifikan p(0,000) serta berkontribusi
29,5%.




YULIANSYAH: The Contributions of Life Skills to Students’ Entrepreneurial
Interests Vocational High Schools (SMK) in the Skill Competence of Light Vehicle
Engineering in Banjar Regency South Kalimantan. Thesis. Yogyakarta:
Graduate School, Yogyakarta State University, 2012.
This study aims to investigate: (1) the relationship between life skills
consisting of four skills and entrepreneurial interest of year XII students in SMK
Negeri 1 Gambut and SMK Darussalam-Martapura in the Skill Competence of
Light Vehicle Engineering; and (2) the contributions of life skills consisting of
four skills to entrepreneurial interest of year XII students in SMK Negeri 1
Gambut and SMK Darussalam-Martapura in the Skill Competence of Light
Vehicle Engineering, Banjar Regency, South Kalimantan.
This study was a correlational ex post facto study. The research population
comprised students of year XII students in SMK Negeri 1 Gambut and SMK
Darussalam-Martapura. The sample, consisting of 125 students, was selected
using the proportional random sampling technique. The data were collected using
a Likert attitude scalewith four options. The data were analyzed using the
descriptive technique, correlation analysis and multiple regression analysis at a
significance level of 5%.
The results of descriptive analysis show the that life skills consist of four
skills (1) personal skills in the high category, (2) academic skills in the moderate
category, (3) social skills in the moderate category, (4) vocational skills in the
moderate category. Interest in the entrepreneurial  interest. The results of
correlation analysis on a significance level of 5% are as follows. (1) There is a
positive strong relationship between the personal skills and entrepreneurial
interests. This is shows by the r value (0.406) at a significance level of 0.000. (2)
There is a positive strong relationship between academic skills are entrepreneurial
interests. This is shows by the r value (0.284) at a significance level of 0.001. (3)
There is a positive strong relationship between social skills of entrepreneurial
interests. This is evidenced by the r value (0.269) at a significance level of 0.001.
(4) There is a positive strong relationship between the vocational skills of
entrepreneurial interests. This is evidenced by the r value (0.318) at a significance
level of 0.000. The results of multiple regression analysis on a significance level
of 5% are as follows. There is a contribution of personal skills, academic skills,
social skills and vocational skills to entrepreneurial interests and significance
level p (0.000) and a contribution of 29.5%.
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